



Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dan pengaruh Corporate 
Social Responsibility (CSR) terhadap citra PT PLN (Persero). Objek penelitian ini 
adalah masyarakat yang berlokasi di Area Bulungan (RT/ RW. 02, 04, 05, 06/ 12 
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu, 
CSR (X) dan Citra (Y). Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 141 responden 
dengan metode random sampling. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji 
validitas, uji reliabilitas, analisis korelasi pearson, uji koefisien determinasi, analisis 
regresi linier sederhana, dan uji t dengan menggunakan SPSS 21. Manfaat dari 
penelitian ini adalah dapat memberikan informasi mengenai program CSR terhadap citra 
perusahaan dan dapat menyumbangkan pemikiran baik ide maupun saran, serta dapat 
dijadikan referensi untuk melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya. Simpulan dari 
hasil penelitian ini diketahui bahwa CSR memiliki hubungan terhadap citra sebesar 
0,718. CSR berpengaruh secara siginifikan sebesar 0,516 atau sebesar 51.6% terhadap 
citra PT PLN (Persero). 
































The purpose of this study is to analyze the relationship and impact of the Corporate 
Social Responsibilty (CSR) towards the image of PT PLN (Persero). The object of this 
study are the communities located in Bulungan Area (RT/RW. 02, 04, 05, 06/12 
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan). This study uses two variables, that are, CSR (X) 
and Image (Y). Whereas, the method in this study is based on the quantitative methods. 
The data are collected by distributing questionnaires to 141 respondents by using 
random sampling method. The analysis in this study is done by Validity Test, Reliability 
Test, Pearson Correlation Test, Coefficient of Determination Test, Simple Linear 
Regression Analysis, and t Test using SPSS 21. The benefit of this study is to provide 
information about the CSR Program towards the image of the corporate and also be 
able to contribute ideas and suggestions, and also can be used as a reference to 
complete further studies on this matter. In conclusion, the results achieved from this 
study is that CSR has a relationship towards the image of approximately 0,718. 
Furthermore, CSR also has a direct impact of 0,516 or 51.6% towards the image of PT 
PLN (Persero). 
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